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В современном мире развитие науки, технологий и образования является основным драйвером 
экономического роста высокотехнологичных стран. Вложение средств в интеллектуальные ресур-
сы, собственные уникальные технологии все больше становится не столько вопросом престижа, 
сколько вопросом возможности поддержания экономической независимости и долгосрочного раз-
вития. Как отметил Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, «в настоящее время устой-
чивость развития государств определяется не только и не столько ресурсами – месторождением 
нефти, газа или золотым запасом. Главными становятся прорывные технологии, новые отрасли, 
создающие экономику знаний» [1]. 
Республика Беларусь обладает высоким инновационным потенциалом, достаточным для опе-
режающего экономического роста, о чем свидетельствует положение страны в международных 
рейтингах. Так, по индексу уровня образования населения Республика Беларусь занимает 26–е ме-
сто среди 188 стран мира, а по индексу знаний – 45–е место среди почти 200 стран, улучшив этот 
показатель за последние пять лет на 14 пунктов.  
Стратегической задачей власти является повышение научно–технического потенциала страны и 
ускорение внедрения в реальный сектор экономики разработок ученых, создание высокотехноло-
гичной и наукоемкой экономики, способной конкурировать на международных рынках. Иннова-
ции, которые основываются на научных исследованиях и человеческом факторе, являются прио-
ритетом государственной политики. 
Указом Президента страны 2017 год был объявлен Годом науки. Президиум НАН Республики 
Беларусь утвердил специальный логотип и соответствующий ему императив: «Год науки – эконо-
мике», что свидетельствует о высоком доверии к ученым и признании их научных достижений. 
Белорусские научные организации и ученые призваны повышать эффективность экономики и в 
целом общества. Для этого Республика Беларусь располагает развитой научной инфраструктурой 
и материальной базой.  
В результате реализации Государственной программы инновационного развития Республики 
Беларусь на 2016–2020 годы и государственных программ создано 15 инновационных произ-
водств, 15 модернизировано, открыто более 3 тысяч высокопроизводительных рабочих мест, вы-
пущено инновационной продукции на сумму более чем 5 млрд. долларов, в том числе поставлено 
на экспорт продукции на сумму более чем на 120 млн. долларов. При этом большая часть выпу-
щенной продукции – импортозамещающая, привлечено свыше 1,3 млрд. долларов иностранных 
инвестиций [2, с. 9 – 10].  
Вместе с тем в научной сфере накопилось немало проблем, которые предстоит решать.  В Гло-
бальном индексе инноваций  (далее – ГИИ) 2016 года Республика Беларусь потеряла 26 позиций и 
оказалась на 79 месте, а в 2017 году – на 88 месте среди 127 стран. Результаты 2017 года являются 
наихудшими для Республики Беларусь за всю историю ее вхождения в ГИИ, т.е. с 2012 года [3]. 
«Достижения науки не в полной мере работают на производственную и социальную сферу, не яв-
ляются ключевым фактором экономического роста страны», – отметил глава государства, высту-
пая в Национальной академии наук на совещании о проблемах и перспективах развития белорус-
ской науки, 7 апреля 2017 года [4].  
Инновационная деятельность в стране характеризуется небольшим количеством крупных пред-
приятий (в основном относящихся к государственному сектору, использующих морально уста-
ревшее оборудование III  и IV укладов. Доля инновационных малых и средних предприятий низка. 
Инновационная деятельность на предприятиях в основном связана с технологическими инноваци-
ями (с приобретением машин и оборудования), а не с научно–технологическими исследованиями, 
и ориентирована в основном  на внутренний рынок. Удельный вес отгруженной инновационной 
продукции в 2016 году составил 16,3%, в 2017 году – 17%. При этом доля подлинно инновацион-
ной, новой для мирового рынка белорусской продукции незначительная – 2%. Такая ситуация во 






Некоторые отечественные предприятия демонстрируют недостаточный интерес к инновациям и 
созданию продукции, основанной на знаниях, а научные организации не проявляют должной 
настойчивости в продвижении нововведений. Другие не имеют возможности финансировать соб-
ственную модернизацию и инновации по причине низкого уровня развития финансового рынка и 
недостаточности финансовых средств, выделяемых в рамках государственных программ. 
Ключевой показатель уровня развития науки и инноваций – наукоемкость ВВП. В ведущих 
странах мира его величина составляет в среднем 2,5–3% от ВВП, что является реальным фактором 
достижения технологического лидерства. В Республике Беларусь наукоемкость ВВП находится 
ниже порогового значения для обеспечения научно–технологической безопасности (1%) и сохра-
няется на уровне 0,5% ВВП в течение последних лет. Такое значение показателя не в состоянии 
обеспечить воспроизводство научно–технологического потенциала [5, с.23].  
Фундаментом наращивания инновационного потенциала любой страны   являются ученые, ко-
торые проводят исследования, делают открытия, внедряют разработки. Анализ динамики показа-
телей кадрового обеспечения инновационного развития в Республике Беларусь в 2012–2016 гг. 
свидетельствует, что численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками 
в стране за пять лет уменьшилась на 4 495 ед. и составила 25 942 чел. Количество исследователей 
к 2016 году сократилось на 2436 чел. по сравнению с 2012 годом, в том числе докторов наук – на 
88 чел., кандидатов наук – на 258 чел., без степени – на 2090 чел. Низкие цифры исследователей с 
ученой степенью не могут благотворно сказаться на качестве инновационных разработок.  
Для решения проблем, тормозящих развитие науки и инноваций, предлагаем принять следую-
щие меры: 
– определение конкретных источников финансирования для поставленных целей в Государ-
ственной программе инновационного развития; 
– сохранение научного потенциала страны и научных кадров как важной его составляющей 
(поднять престиж науки и научного труда в обществе, повысить материальное поощрение труда 
ученых, разработать меры по привлечению и закреплению молодежи в науке); 
– повышение качества образования, а именно адаптация учебных программ к потребностям ин-
новационных предприятий, подготовка специалистов в области инновационной деятельности; 
– преодоление критического уровня наукоемкости ВВП, увеличение государственного финан-
сирования и создание стимулов для привлечения частного сектора к финансированию инноваци-
онной деятельности. 
Реализация предложенных мероприятий будет способствовать повышению научно–
технического потенциала страны, созданию высокотехнологичной и наукоемкой экономики, спо-
собной конкурировать на международных рынках.  
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